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A B C D
2.26 2.62 2.67 2.77
Max 0.803 1.502 1.234 1.610
Min 0.601 1.146 0.871 1.233
D50 (mm) 0.07 0.07 0.34 0.67
Uc 2.89 4.06 8.00 3.68
Fc(%) 51 11.5 45 4.5
Sample Notation
 Specific Gravity : Gs
 Gradation




































る．図－4 は BH 供試体の非排水条件における応力比－主ひずみ関係を示している．BV 供試体との比較（図－3(a)
参照）では，BV 供試体は主応力比に明瞭なピークが認められるものの，BH 供試体では明確なそれは認められず，
破壊時の主ひずみにおいても BH 供試体の方が BV 供試体より大きい．これらのことから，BV 供試体は BH 供試体
より変形抵抗が大きく，高いせん断強度を有していることがわかる．なお，非排水非圧密（UU）試験においても，




BH 供試体のφ’は BV 供試体のものより小さいことが明らかである．例えば，その差は約 3°であった． 
これらのことから，本試料においては拘束圧依存性と構造異方性の適切な評価は原地盤（斜面）の安定性を評価す
る上では極めて重要な要因となることが明らかにされた． 
参考文献：1) 川村・栗林・井野：波の侵食に起因する斜面崩壊機構に関する模型実験，第 62 回土木学会年次学術講
演会講演概要集，第 III 部門，pp.47-48 (2007). 2)Miura，S．and Toki，S．：Anisotropy in mechanical properties and its 





















図－4 BH 供試体の応力比－主ひずみ関係（非排水条件）   図－5 φd，φ’と破壊時の平均有効主応力pf’の関係 





















 SHIBETSU SOIL, UNDISTURBED, BH SPECIMEN



























Effective mean principal stress at failure, pf'(=(σ1f'+2σ3f')/3:(kPa))
 SHIBETSU SOIL, UNDISTURBED, 
 BV AND BH SPECIMENS
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 SHIBETSU SOIL, UNDISTURBED, BV SPECIMEN




































 SHIBETSU SOIL, UNDISTURBED, BV SPECIMEN
 UNDRAINED TRIAXIAL COMPRESSION TEST 
(a)
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